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Latar Belakang : Berdasarkan observasi masalah yang telah ditemukan adanya keterlambatan pemberian
hasil visum et repertum penyebabnya tidak adanya protap tentang pelepasan informasi medis untuk visum et
repertum. Tujuan penelitian mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan
visum et repertum dari aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Batang tahun
2016.
Metode : Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan wawancara dan
observasi. Variabel penelitian yaitu Alur permintaan visum et repertum, protap pelepasan informasi medis
untuk keperluan visum et repertum, pengagendaan visum et repertum, petugas rekam medis dalam
menangani visum et repertum. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 24 kasus pada triwulan 1 tahun
2016. Pendekatan yang digunakan adalah cross-sectional. 
Hasil : Berdasarkan hasil penelitian belum terdapat protap dan didapatkan prosedur tetap pembuatan visum
et repertum, tata cara permintaan visum et repertum, jenis kasus permintaan visum et repertum,
Pengagendaan visum et repertum, tugas petugas rekam medis dalam menangani visum et repertum, alur
pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum dan kesesuaian pelaksanaan prosedur
berdasarkan aspek hukum kesehatan. 
Simpulan : Belum terdapat protap yang mengatur pelepasan informasi medis untuk visum et repertum.
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The contents of medical record document used as a source of data that can be used for various purposes,
one of it is visum et repertum. Visum et repertum has an important role to evidence of law. Based on
observations, found the delay in the provision of Visum et repertum results due to the absence procedure of
release the medical information for Visum et repertum. As a result, medical records officer did not implement
the service according to procedures and for the parties that requesting the visum report, it could hamper the
investigation. Regional General Hospital Batang already using the procedure as a guide in the
implementation of activities. The purpose of this research known the description of implementation the
release of medical information for the purposes of Visum et repertum view from legal aspects of health at the
Regional General Hospital  Batang  in 2016.
This research was descriptive, cross-sectional approach with interviews and observation methods. Variable
research were flow the request of visum et repertum , procedure of release the medical information for visum
et repertum, visum et repertum agenda, officer who handled the visum et repertum. Population and sample
were 21 cases in the first quarter of 2016. The subject of a study was 3 people, including chief of medical
records unit, the coroner and doctors.
Based on the results that the standard procedure of making visum et repertum, procedures the request of
visum et repertum, type of case the request of visum et repertum, visum et repertum agenda, the task of
medical record officer in handling the visum et repertum, the flow of release the medical information for the
purposes of visum et repertum and the suitability the implementation of procedures based on the legal
aspects of health. But there has been no procedure governing for the policy.
Researchers suggested the draft procedures of Visum et Repertum according to visum et repertum services
at Regional General Hospital  Batang.
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